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ДЕФОРМАЦИЯ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 
Аннотация. В статье говорится о необходимости коррекции демографической 
политики с учетом региональных и общегосударственных интересов.  
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Почти за 20 лет, прошедшие с начала депопуляции в России, разработаны две 
концепции демографической политики. Целевыми установками обеих концепций 
выступает численность населения. Несмотря на то, что концепции нацеливают на 
увеличение численности населения страны, все прогнозы, разработанные как 
нашими, так и зарубежными демографами, утверждают, что генеральным вектором 
демографического развития России в ХХI веке является сокращение численности 
населения. 
Демографический кризис в столетии будет проявляться, прежде всего, в 
деформации возрастного состава населения. Однако это вовсе не означает, что 
проблемы рождаемости и смертности населения останутся неактуальными. 
Под влиянием предыдущих демографических процессов в ближайшие годы 
население страны ожидает значительное уменьшение доли молодых возрастных 
когорт. В возрастной категории трудоспособного населения (мужчины от 16 лет до 
59 лет включительно, женщины от 16 лет до 54 лет включительно) к 2025 г. 
произойдет резкое сокращение, которое будет обусловлено, с одной стороны, 
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сокращением численности и удельного веса молодежи, с другой – ростом доли 
пожилого населения. 
До настоящего времени среди ученых, политиков идет острая дискуссия о 
том, какие меры будут наиболее эффективными: повышение рождаемости или 
снижение смертности населения. Большинство склоняются к мнению, что первые 
будут более результативными. На протяжении последних 7 лет правительством, 
министерствами, федеральными и региональными властями реализовывались 
мероприятия по поддержке семьи, стимулированию рождаемости. В итоге удалось 
добиться определенных результатов – в стране растет число родившихся. Однако 
выправить деформацию возрастной структуры только путем повышения 
рождаемости или снижения смертности не удастся.  
В этой связи возникает необходимость осмысления тенденций будущего 
развития населения. Исходя из этого, возникает необходимость коррекции 
сложившегося в настоящее время государственного подхода к регулированию 
демографических процессов в Российской Федерации.  
Целевой установкой скорректированной демографической политики должен 
быть учет изменений в возрастном составе населения. Это в корне изменит систему 
мер, направленных на ее реализацию. В этом случае все меры должны будут 
нацелены на учет и преодоление отрицательных экономических, социальных и 
собственно демографических последствий в деформированной возрастной 
структуре.  
Такой подход позволит шире использовать экономические меры: 
регулирование рынка труда, совершенствование социально-трудовых отношений. 
Он даст возможность более системно, следовательно, эффективно строить 
миграционную политику государства.  
Проблемы демографического развития актуальны как для России в целом, 
так и для ее отдельных регионов. Это важно потому, что регионы России 
чрезвычайно сильно различаются по расселению, естественному и миграционному 
движению населения.  
С одной стороны, демографическая политика региона должна опираться на 
глубокий и всесторонний анализ демографической ситуации, учитывать социально-
экономическое положение  региона, а также общегосударственные 
геополитические интересы. С другой стороны, и само Правительство РФ должно 
корректировать региональные программы реализации демографической политики с 
учетом геополитических, экономических и социальных интересов государства. 
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THE DEFORMATION AGE STRUCTURE AND POPULATION POLICY 
Abstract. The article speaks about the need to correct demographic policy, taking into 
account regional and national interests. 
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